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Skogalmanakk 1929 ( 1 2. årgang) av forstkandidat 'Julius Nygaard' 
er utkommet i hovedkommisjon hos Grøndahl & Søn, Oslo. Pris inn- 
bundet 5,50 (+ porto 30 øre). 
Også myrsakens menn har interesse av denne almanakk. 
Bærdyrkning av hagebrukslærer Harald Aasveien. 3 2 sider med 
billeder. Pris 2 5 øre + porto ved henvendelse til Nordland Landbruks- 
skole, Bodø. Boken er spesielt beregnet for Nord-Norge, 
Årbok for beitebruk i Norge 1928. 
av Det Kgl. Selskap for Norges Vel 1 929. 
Ved M. Ødelien. Utgitt 
89 sider med billeder. 
Våra Torvmarker ur skogdikningssynspunkt Av Carl Malm- 
strøm. Utgitt av Statens Skogsforsoksanstalt, Stockholm 1928. 
Reserves de Tourbe Dans la republique Socialiste federative 
sovietique Russe. Oversendt fra Sovjetunionens forening for kulturelle 
forbindelser, Moskva. 8 2 sider med billleder, karter og tabeller. 
Dominion Fuel Board, second progress report I 92 3- 1928. 
Ottawa, Ont., Kanada. 5 7 sider med billeder, karter og diagrammer. 
I Kanada er arealet av brentorvmyr beregnet til 3 7 ooo engelske 
kvadratrnil og brentarv anbefales særlig som et stedlig brensel. 
Praktisk Jordbruk i Canada utgitt av jordbruksavdelingen ved 
de kanadiske statsbaner og utkommet i norsk oversettelse i kommisjon 
på Grøndahl & Søns forlag, Oslo. 320 sider med mange billeder, der 
gir interessante oplysninger om jordbruksmetoder i Kanada. 
HOLD JORDEN I GOD VEKSTKRAFT 
Utdrag av « Ukefkrift for Landbruk». 
JORDEN må også bringes i god vekstkraft ved en rikelig tilførsel ,, av gjødsel. Men skal det bli mulig, må den naturlige gjødsel cp- 
samles ganske anderledes omhyggelig, enn hvad det nu er almindelig. 
Vi kaster årlig bort for millioner i gjødsel. Heri må skje en forandring. 
Fremskritt i jordbruket må på mange gårder begynne med en omhygge- 
ligere opsamling av den naturlige gjødsel. Vi kan ganske visst kjøpe 
kunstig gjødsel og derved i betydelig grad øke avkastningen av jorden; 
men det blir dog alltid dyrere å -kjøpe enn å opsamle den gjødsel som 
faller på gården.» 
Den mest betryggende opsarnling av den naturlige gjødsel er ved 
rikelig anvendelse av torvstrø. 
